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クラスタリングの対象となる Web ページ集合の特徴ベクトルを，それらの Web ページの主題と
は無関係な主題を持つ文書集合との類似度分布として求め，それらの特徴ベクトルを用いたクラ
スタリングを行う．このとき，無関係な主題を持つ文書集合は，Web ページ集合の中で idf 値の
高い単語や主題と共起しやすい単語を用いて Web検索を行うことによって取得する．また，クラ
スタリングによる検索支援に必要であると考えられるクラスタの特徴語の抽出手法として，類似
度分布を求めるときに，類似度の増加に寄与する単語がクラスタの特徴語になるという着想に基
づき，類似度分布を求めるときの 2 つの文書間の共通語を用いてクラスタの特徴語を抽出する手
法を提案する． 
ジャンルに基づいて分類された日本語や英語のWebページ集合を正解データとして用いた評価
実験において，単語分布や HTMLタグの情報を用いて特徴ベクトルを構成する既存のクラスタリ
ング手法よりも，提案手法のほうが高いクラスタリング性能を示す結果となった．また，クラス
タリングの対象となるWebページ集合の主題と無関係な主題を持つ文書集合の取得手法について
は，idf値を用いたものが最も高いクラスタリング性能を示す結果となった．提案手法によるクラ
スタの特徴語の抽出については，「blog」や「ニュース」などの，Webページのジャンルを表すク
ラスタの特徴語として有効な単語が抽出できたことを示す． 
 
